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CORTES ESPAÑOLAS
DISPOSICION de la Presidencia de las
Cortes Españolas por la que se transcribe
relación de señores Procuradores en Cortes.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942,
modificada por la Ley Orgánica del Estado de 10
de enero de 1967, y a los efectos prevenidos en el
artículo segundo del Reglamento de las mismas
respecto al modo de asumir el ejercicio de sus
funciones por parte de los Procuradores en Cor
tes, se publican a continuación los nombres de
los comprendidos en los distintos apartados del
párrafo I del artículo segundo de la citada Ley.
Al mismo tiempo se pone en conocimiento de
los interesados que, de acuerdo con lo establecido
C11 el párrafo tres del artículo segundo del Regla
mento de las Cortes, deberán remitir a la *Oficia
lía Mayor de éstas, si ya no lo hubieren hecho,
hasta el día 11 de noviembre inclusive, en que se
cumplen los cinco días desde la publicación de su
designación en el Boletín Oficial del Estado corres
pondiente al día 6 del actual mes de noviembre
escrito en el que se harán constar la fecha de "su
nacimiento, su profesión, relación de empleo, car
gos o funciones que desempeñe.
RELACION DE SEÑORES PROCURADO
RES EN CORTES, CON INDICACION DE




1. Vicepresidente del Gobierno, Ministro Sub
secretario de la Presidencia : Excelentísimo
señor don Luis Carrero Blanco.
2. Asuntos Exteriores : Excelentísimo señor
clon Fernando María Castiella y Maíz.3. justicia: Excelentísimo señor don Antonio
María Oriol y Urquijo.
4. Ejército: Excelentísimo señor don Camilo
Menéndez Tolosa.
5. Marina: Excelentísima señor don Pedro
Nieto Antúnez.
6. Hacienda : Excelentísimo señor don Juan
José Espinosa San Martín.
7. Gobernación : Excelentísimo señor don Ca
milo Alonso Vega.
8. Obras Públicas : Excelentísimo señor don
Federico Silva Muñoz.
9. Educación y Ciencia : Excelentísimo. Señor
don Manuel Lora Tamayo.10. Trabajo: Excelentísimo señor don JesúsRomeo Gorría.
Industria : Excelentísimo señor don Gregorio López Bravo.
11.
12. Agricultura : Excelentísimo señor don Adol
fo Díaz-Ambrona Moreno.
13. Aire : Excelentísimo señor don José Lacalle
Larraga.
14. Comercio : Excelentísimo señor don Fausti
no García-Moncó Fernández.
15. Información y Turismo: Excelentísimo se
ñor don Manuel Fraga Iribarne.
16. Vivienda : Excelentísimo señor don José
María Martínez Sánchez-Arjona.
17. Secretario general del Movimiento: Exce
lentísimo señor don José Solís Ruiz.
18. Ministro sin .cartera : Excelentísimo señor




































1.0 Consejeros elegidos por cada provincia :
Alava : Don Antonio Ibáñez Freire.
Albacete : Don Gonzalo Botija Cabo.
Alicante : Don Agatáng-elo Soler Llorca.
Almería : Don Miguel Vizcaíno Márquez.Asturias : Don Francisco Labadíe °termine
Avila : Don Emilio Romero Gómez.
Badajoz : Don Miguel Rodrigo Martínez.
Baleares : Don Victorino Anguera Sanso.
Barcelona : Don Carlos Trías Bertrán.
Burgos : Don Fernando Dancausa de Miguel.
Cáceres : Don Fernando Hernández Gil.
Cádiz : Don jerónimo Almagro y Montes
de Oca.
Castellón : Don José Miguel Ortí Bordás.
Ceuta : Don Carlos Iniesta Cano.‘
Ciudad Real : Don Blas Tello y Fernández
Caballero.
Córdoba : Don Felipe Solís Ruiz.
Coruña : Don Rafael Salgado Torres.
Cuenca : Don Francisco Ruiz-Jarabo Ba
quero.
Fernando Poo : Don Alfredo José Jones Ni
cfer.
Gerona : Don Luis Rodríguez Miguel.Granada : Don Baldomero Palomares Díaz.
Guadalajara : Don José García Hernández.
Guipúzcoa : Don Juan Aizpurúa Azqueta.Huelva : Don Manuel Motero Valle.
Huesca : Don Alberto Ballarín Marcial.
Jaén : Don Antonio José García y Rodrícruez-Acosta.
León : Don Rodolfo Martín Villa.
Lérida : Don Martín Rodríguez Esteban.
Logroño : Don José Ramón Herrero Fon
tana.
Lugo : Don Antonio Pedrosa Latas.
Madrid : Don José Martínez Emperador.
Málaga : Don José Utrera Molina.
Melilla : Don Antonio Cabo Gallardo.
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52. Murcia: Don Armando -Muñoz-Calero y
López.
53. Navarra : Don Juan Moso Goizueta.
54. Orense: Don Ramón Encinas Diéguez.
55. Palencia: Doña Mónica Plaza de Prado.
56. Palmas, Las : Don José Naranjo Hermosilla.
57. Pontevedra: Don Antonio Puig Gaite.
58. Río Muni : Don Andrés Moisés 'Iba. Ada.
59. Sahara: Don Yuli uld En Nen uld Bueih.
60. Salamanca: Don Jesús Aramburu Olarán.
61. Santa Cruz de Tenerife: Don Manuel Bal
domero Cerviá Cabrera.
62. Santander : Don jacoba Roldán Losada.
63. Segovia:
64. Sevilla: Don Luis Hertogs Echemendía.
65. Soria: Don Jesús Posada Cacho.
66. Tarragona: Don Tomás García Rebull.
67. Teruel: Don Cruz Martínez Esteruelas.
68. Toledo : Don Licinio de la Fuente y de la
Fuente.
69. Valencia : Don Fernando Matéu de Ros.
70. Valladolid: Don Adolfo Muñoz Alonso.
71. Vizcaya: Don Vicente Varillas Pérez.
72. Zamora: Don Carlos Finilla Turiño.
73. Zaragoza : Don Santiago Pardo Canalís.
2.° Consejeros designados por el Jefe del
Estada:
74. Don José Luis Arrese y Magra.
75. Don Agustíh Asís Garrote.
76. Don Agustín Aznar Gerner.
77. Don Joaquín Bau Nolla.
78. Don Mariano Calviño de Sabucedo y Gras.
79. Don Luis Carrero Blanco.
80. Don Antonio Correa Véglison.
81. Don Sancho Dávila y Fernández de Ce1is.
82. Don José Antonio Elola-Olaso Idiacaiz.
83. Don Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
84. Don Torcuato Fernández Miranda y FIevia.
85. Don Manuel Fraga Iribarne.
86. Don Jesús Florentino Fueyo Alvarez.
87. Don José María Gibernáu Bertrán
88. Don José Antonio Girón de Velasco.
89. Don Fernando 1-Terrero Tejedor.
90. Don Antonio Iturmendi Bañales.
91. Don Gregorio López Bravo de Castro.
92. Don Laureano López Rodó.
93. Doña Teresa Loring Cortés.
94. Don Torcuato Luca de Tena Brunet.
95. Don Gregorio Marañón Moya.
96. Don Miguel Matéu Pla.
97. Don Agustín Muñoz Grandes.
98. Don Pedro Nieto Antúnez.
99. Don Antonio María de Oriol y Urquijo.
100. Don Blas Pifiar López.
101. Doña Pilar Primo de Rivera y Sáenz de He
redia.
102. Don Miguel Primo de Rivera y Urq-uijo.
103. Don Antonio Riestra del Moral.
104. Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel
Nebreda.
105. Don Tomás Romojaro Sánchez.

















Don Julio Salvador y Díaz Benjumea.
Don Juan Sánchez-Cortés y Dávila.
Don -Federico Silva Muñoz.
Don José Solís Ruiz.
Don jesús Suevos Fernández.
Don Luis Valero Bermejo.
Don José Luis Zamanillo González-Camino.
3.0 Consejeros designados por el Presiden
te del Consejo:
4.° El Secretario general :
120. Don José Solís Ruiz.
APARTADO C)
Presidentes de Altos Organismos.
121. Presidente del Tribunal Supremo de justi
cia : Don José Castán Tobeñas.
422. Presidente del Consejo de Estado: Don Joa
quín Bau Nolla.
123. Presidente del Consejo Supremo de Justi
cia Militar : Don Ramón Carmona y Pérez
de Vera.
124. Presidente del Tribunal de Cuentas del
Reino.
125. Presidente del Consejo de Economía Nacio
nal : Don Pedro Gual Villalbí.
APARTADO D)
Organizacióni Sindical.
126. Delegado nacional de Sindicatos, Presidente
del Congreso Sindical : Don José Solís Ruiz.
127. Presidente del Consejo Nacional de Empre
sarios: Don Luis Galdós García.
128. Secretario del Conseja Nacional de Empre
sarios : Don Manuel Fuentes Irurozqui.
129. Presidente del Consejo Nacional de Traba
jadores: Don Santiago Alvarez Avellán.
130. Secretario del Consejo Nacional de Traba
jadores: Don David Pérez Fuga.
131. Secretario general de la Organización /Sin
dical : Don Arturo Espinosa Poveda.
132. Inspector asesor general de la Organización
Sindical: Don Antonio Chozas Bermúdez.
Presidentes de Sindicatos Nacionales y Her
mandad Sindical Nacional de Labradores
y Ganaderos :
133. Actividades diversas: Don Angel Sabador
Roldán.
134. Actividades sanitarias : Don Antonio Gar
cía-Bernalt Hernández.
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.135. Agua, Gas y Electricidad : Don Carlos Cava
de Llano.
13.6. Alimentación y Productos Coloniales : Don
José 1\4ría Llosent Marañón.
137. Azúcar : Don Francisco Dadín Gallo.
138. Banca, Bolsa y Ahorro : Don Emilio Lamo
de Espinosa.
139. Cereales : Don Antonio Reus Cid.
140. 'Combustible: Don Víctor Arroyo Arroyo.
141. Construcción y Obras Públicas : Don Pedro
García Ormaechea.
Enseñanza: Don Carlos Iglesias Selgas.
Espectáculo : Don José Farré de Calzadilla.
Frutos y Productos Hortícolas : Don Anto
nio González Sáez.
145. Ganadería: Don Manuel Mendoza Ruiz.
146. Hostelería : Don. Alberto Uribe y Uriarte.
147. Industrias Químicas : Don Alberto García
Ortiz.
148. Madera y Corcho : Don Emilio de Pablos
Gutiérrez.
149. Marina Meréante: Don José Luis de Azcá
rraga y Bustamante.
150. Metal: Don José Ramón Esnaola Raymond.
151. Olivo: Don José Navarro y González de Ca
nales.
152. Papel y Artes Gráficas : Don Antonio José
Hernández Navarro.
153. Pesca: Don Agustín de Bárcena y Reus.
154. Piel: Don José Fernández Cela.
155. Prensa, Radio, T. V. y Publicidad: Don
Enrique Ramos López.
156. Seguro : Don Arturo Naez-iSamper y Ma
cho-Quevedo.
157. Textil: Don Gonzalo Marcos Chacón.
158. Transportes y Comunicaciones : Don Eduar
do Villegas Girón.
159. Vid, Cervezas y Bebidas : Don Carlos Cave
ro Beyard.
160. Vidrio y Cerámica.
161. Presidente de la Hermandad Sindical Na
cional de Labradores y Ganaderos : Don




Elegidos por los Sindicatos Nacionales :
Actividades diversas.
162. EmOresario: Don Justo lisié Trueba.
163. Técnico: Don Félix Fernández Casanova.
164. Obrero: Don Enrique Carvajal Gavillanes.
Actividades sanitarias.
165. Empresario : Don Marcial Gámez Gil.
166. Técnico: Don Rogelio Mir Martí.
167. Obrero : Don Tomás Bonilla Sanrafael.
Agua, Gas y Electricidad.
168. Empresario: Don Carlos Mendoza Gimen°.
169. Técnico : Dbn Pedro Pajuelo Díaz.
170. Obrero : Don Joaquín Campos Pareja.
Alimentación; y Productos Coloniales.
171. Empresario : Don Domingt Rojo Curto.
172. Técnico : Don Antonio Alvarez Iglesias.
173. Obrero : Don Pedro Calpe Arcusa.
Azúcar.
174. Empresario : Don Luis Coronel de Palma.
175. Técnico : Don Mariano Audera Oliver.
176. óbrero : Don Eugenio González Vallejo.
Banca, Bolsa y Ahorro.
177. Empresario : Don Epifanio Ridruejo Botija.
178. Técnico : Don Antonio Zaragoza Rodríguez.
179. Obrero : Don Manuel Baldellou Ciprés.
Cereales.
180. Empresario : Don Constantino Pérez Pi
llado.
181. Técnico : Don Eliseo Vilalta Caralt.
182. Obrero : Don Juan Royán Calderón.
Combustible.
183. Empresario : Don Pedro Figar Alvarez.
184. Técnico : Don José Planelles Guerrero.
185; Obrero : Don Noel Zapico Rodríguez.
Construcción y Obras+ Públicas.
186. • Empresario : Don Antonio Mochales García.
187. Técnico : Don Francisco Martínez Estenaga.
158. Obrero : Don 9antiago Álvarez Avellán.
Enseñanza.
189. Empresario : Don Ramón Bosch Estivil.
190. Técnico : Don Eugenio Lostau Román.
191. 'Obrero : Don Juan Pablo Martínez de Sa
linas Biador.
Espectáculo.
192. Empresario : Don Rafael Mateo Tari.
193. Técnico : Don Julio García Valdés.
194. Obrero :
Frutos y Productos Hortícolas.
195. Empresario : Don Julio de Miguel y Martí
nez de Bujanda.
196. Técnico : Don Rafael Puig Llivina.
197. Obrero : Don Luis Arroyo Arroyo.
Ganadería.
198. Empresario : Don Mariano Fernández Daza.
199. Técnico : Don Mariano Lázaro Franco.
200. Obrero : Don José Morán Navalón.
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Hostelería y Actividades, Turísticas.
201. Empresario: Don Cecilio Muñoz Robles.
202. Técnico: Don Ignacio Morilla Alonso.
203. Obrero: Don Luis Pevidal López.
Industrias Químicas.
204. Empresario : Don José María Mugica Iza.
205. Técnico: Don Augusto de Llera López.
206. Obrero : Don Jesús Yagüe Yus.
Madera y Corcho.
207. Empresario : Don Manuel Molina Ortiz.
208. Técnico: Don Vicente Lop Felipe.
209. Obrero: Don Fernando Fugardo Sanz.
Marina Mercante.
210. Empresario: Don Eduardo Aznar y Coste.
211. Técnico : Don Antonio Maqueda Noé.
212. Obrero: Don Vicente Doreste Medina.
Metal.
213. Empresario : Don Enrique García-Ramal
Cellalbo.
214. Técnico: Don j Alcaína Caballero.
215. Obrero : Don julio Muñoz Campos.
Olivo.
216. Empresario : Don Dionisio Martín Sanz.
217. Técnico: Don Antonio Navarro Velasco.
218. Obrero: Don Antonio Sánchez García.
Papel y Artes Gráficas.
219. Empresario : Don Miguel Sabaté Pijoán.
220. Técnico: Don José Navarro López.
221. Obrero: Don ,Emilio Justo Cristóbal Montes.
Pesca.
222. Empresario: Don José María Serrats Ur
quiza.
223. Técnico: Don Antonio Ayala Torres.
224. Obrero : Don Laurentino Amoedo San Mi
guel.
225. Empresario: Don Juan Llansana Torrens.
226. Técnico: Don Eduardo Escudero Arias.
227. Obrero: Don Eugenio Nuño Beato.
Prensa, Radio, Televisión y Publicidad.
228. Empresario: Don Ignacio Acha Sánchez
Arjona.
229. Técnico: Don Antonio Olmo Aires.
230. Obrero: Don Luis Aguilar Sanabria.
Seguro.
231. Empresario: Don Hipólito Sánchez
zález.
232. Técnico : Don Luis Alvarez Molina.




234. Empresario: Don Ramón Rubio Navarrete.
235. Técnico : Don Juan Barrera Abella.
236. Obrero: Don Domingo Peiró Ribas.
Transportes Comunicaciones.
237. Empresario : Don Luis Coloma Morera.
238. Técnico : Don José María Cabildo Guerrero,
239. Obrero : Don Vicente García Ribes.
Vid, Cervezas y Bebidas.
240. Empresario : Don Aníbal Arenas Díaz
Hellín.
241. Técnico : Don Cosme Puigmal Vidal.
242. Obrero: Don Francisco Vallbona Moro.
Vidrio y Cerámica.
243. Empresario : Don José Sangra Bosch.
244. Técnico : Don Eliseo Castanedo Abascal.
245. Obrero : Don Pedro Moya Clúa.
Elegidos por la Hermandad Sindical Nacio
nal de Labradores y Ganaderos :
Trabajadores.
246. Don jesús Lample Operé.
247. Don Francisco 1VIeg-olla Rodríguez
248. Don Victoriano González Sáez.
249. Don Francisco Oliver Quirant.
Propietarios.
250. Don Jesús Sáenz de Miera Zapico.
251. Don Juan Mestre Mestre.
252. Don Rafael del Aguila Goicoechea.
253. Don José Bohórquez y Mora Figueroa.
Aparceros.
254. Don Arturo Acosta García.
255. Don Juan Francisco Esponera Andrés.
256. Don José Manuel Portillo Guillamón.
257. Don Juan José Rodríguez Rodríguez.
Elegidos por la Federación Sindical Nacio
nal de Comercio :
258.
259.
Empresario : Don Manuel del Moral Me
gido.
Personal Mercantil : Don José María Vila
Casero.
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260. Agrupación Sindical Nacional de Represen
tantes de Comercio: Don Perfecto Palacios
Cortés.
Elegidos por la Cooperativa de Gremios
Cofradías :
Gremios Artesanos.
261. Don Francisco (Lapiedra de Federico.
Cooperativas del Campo.
262. Don Domingo Solís Ruiz.
Restantes Cooperativas.
263. Don Adolfo Garachana Muñoz.
Cofradías de Pescadores.
264. Don José María Maíz y de Zulueta.
Elegida par la Federación Nacional de Aso
•iaciones de la Prensa :
265. Don Lucio del Alamo Urrutia.
Y
Elegidos por la Comisión Permanente del
Congreso Sindical, a propuesta de su Co
mité Ejecutivo :
266. Don José Ramón Alonso Rodríguez-Nada
les, jefe nacional de Información y Publi
caciones Sindicales.
267. Don Rodolfo Argamentería García, Vi'cese
cretario nacional de Obras Sindicales.
268. Don Juan de Dios Cortés Gallego, Vicese
cretario nacional de Organización Adminis
trativa.
269. Don José María Gutiérrez del Castillo, .Jefe
de la Obra Nacional de Educación y Des
canso.
270. Don Manuel Hernández S1nchez, Delegada
Provincial de Sindicatos de Madrid.
271. Don Jesús López Medel, Jefe nacional de
los Servicios jurídicos. '
272. Don Isaías Monforte Extremiana, Jefe de la
Obra Sindical de Cooperación.
273. Don José María Navarro Villodre, Delegado
provincial de Sindicatos de Barcelona.
274. Don Ramón Pita da Veiga, Secretario de
Relaciones Laborales de la Vicesecretaría
de Ordenación Social.




1.0 Municipios de cada provincia :
276. Alava : Don Manuel María Lejarreta y
Allende, Alcalde de Vitoria.
277. Albacete : Don Daniel Pérez González, Al
calde de Yeste.
278. Alicante : Don José Abad Gosálvez, Al
calde.
279. Almería : Don Guillermo Verdejo Vivas, Al
calde.
280. Asturias : Don Ramón Muñoz González y
Bernaldo de Quirós, Alcalde de Luarca.
281. Avila : Don Félix Sobrino Legida, Alcalde.
de Arévalo.
282. Badajoz : Don Emilio García Martín, Al
calde.
283. Baleares : Don Máximo Alomar Josa, Al
calde de Palma de Mallorca.
284. Barcelona : Don José Matías die España
Muntadas, Alcalde de Hospitalet de Llo
bregat.
285. Burgos : Don Isaac Rubio Blanco, Alcalde
de Miranda de Ebro.
286. Cáceres : Don Alfonso Díaz de Bustamante
Quijano, Alcalde.
287. Cádiz : Don Pedro Hidalgo Martínez, Al
calde de Slan Roque.
288. Castellón : Don Francisco Granjel Mascarás, Alcalde.
289. Ciudad Real : Don Luis Martínez Gutiérrez,Alcalde.
290. Córdoba : Don Miguel Alvarez de Sotorfia
yor Antrax, Alcalde de Lucena.
291. Coruña : Don José Abeijón Sánchez, Conce
jal de Negreira.
292. Cuenca : Don Isidro Saiz Jarabo, Alcalde de
Tarancón.
293. Fernando Poo : Don Tomás Alfredo King
Thomas, Alcalde de Santa Isabel.
294. Gerona : Don José Bonet Cuffi, Alcalde.295. Granada: Don Manuel Solá-Rodríguez Bolí
var, Alcalde.
296. Guadalajara : Dan Fernando Aldana Ocio,
Alcalde de Mandayona.
297. Guipúzcoa : Don José Manuel Elósegui Li
zariturry, Alcalde de San Sebastián.
298. Huelva: Don Federico Molina Orta, Al
calde.
299. Huesca : Don Emilio, Miravé Díez, Alcalde.300. Jaén: Don Argimiro Rodríguez Alvarez,
Alcalde de Andújar.
301. León : Don Manuel Arroyo Quiñones, Al
calde.
302. Lérida : Don Juan Casirniro Sangenís Co
rriá, Alcalde.
303. Logroño : Don Víctor de Lerma Gurtubay,Alcalde.
304. Lugo : Don Fernando Pedrosa Roldán, Alcalde.
305. Madrid : Don Manuel García Moreno, Al
calde de Aranjuez.
306. Málaga : Don Francisco Ruiz Rojas, Alcalde de Antequera.
307. Murcia: Don Miguel Caballero Sánchez, Al
calde.
308. Navarra : Don Angel Goicoechea Reclusa,
Alcalde de Pamplona.
309. Orense : Don David FerrerGarrido, Alcalde
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310. Palencia : Don Benito Díez Pastor, Alcalde
de Villaviudas de Cerrato.
311. Palmas, Las : Don José Ramírez Bethen
court, Alcalde.
312. Pontevedra : Don '■lanuel Paz Sánchez, Con
cejal Ayuntamiento.
313. Río ■Iuni : Don José Ndongo de Engono,
Alcalde de Sevilla de Niefang.
314. Sahara : Don Suilem uld Abdel-Lahe uld
Ahmed Brahim, Alcalde de Villa Cisneros.
315. Salamanca : Don Alberto Navarro Gonzá
lez, Alcalde.
316. Santa Cruz de Tenerife : Don Pedro Dobla
do Claveríe, Alcalde.
317. Santander : Don Máximo Fernández Rega
tillo, Alcalde.
318. Segovia : Don Miguel Canto Borreguero,
Alcalde.
319. Sevilla : Don Alfredo Naranjo Batmale, Al
.calde de Utrera.
320. Soria : Don Amador Almajano Garcés, Al
calde.
321. Tarragona : Don Agustín Martí Pla, Al
calde.
322. Teruel : Don Cosme Gómez Iranzo, Alcalde.
323. Toledo : Don Angel Vivar Gómez, Alcalde.
324. Valencia : Don Vicente Lerma Andréu, Al
calde de Torrente.
325. Valladolid : Don Martín Santos Romero,
Alcalde.
326. Vizcaya : Don Pedro Aristegui Bengoa, Al
calde de Guecho.
327. Zamora : Don Venancio Hernández Clan
marchirant, Alcalde.
328. Zaragoza : Don Fernando Molinero Sán
chez, Alcalde de Ateca.
2.° Municipios de más de 300.000 habi
tantes:•
329. Barcelona : Don José María de Porcioles Co
lomer.
330. Madrid: Don Carlos Arias Navarro.
331. Málaga : Don Manuel Atencia García.
332. Sevilla : Don Félix Moreno de la Coya.
333. Valencia : Don Adolfo Rincón de Arellano.
334. Bilbao: Don Javier Ybarra y Bergé.
335. Zaragoza : Don Cesáreo Alierta Perela.
3.0
336. Ceuta : Don José Zurrón Rodríguez.
337. Melilla : Don Francisco Mir Berlanga.
4•0 Representantes de Diputaciones Pro
vinciales:
338. Alava : Don José Ruiz de Gordoa y Quin
tana.
339. Albacete : Don Antonio Gómez Picazo.
340. Alicante : Don Pedro Zaragoza Orts.
341. Almería Don Julio Acosta Gallardo.
342. Asturias : Don José López Muñiz y Gonzá
lez-Madroño.
343. Avila: Don Jaime Santamaría Bejarano.
















































Baleares : Don Rafael Villalonga Blanes.
Barcelona : Dbn José María Muller y Aba
dal. -
Burgos : Don Pedro Carazo Carnicero.
Cáceres : Don Manuel Brañas Martínez.
Cádiz : Don Fernando Portillo Scharfhau
sen.
Castellón : Don José Ferrer Forns.
Ciudad Real : Don José María Aparicio
Arce.
Córdoba : D. José Antonio Muñoz García.
Coruña : Don Rafael Puga Ramón.
Cuenca : Don Rafael Mombiedro de la To
rre.
Fernando Poo : Don Enrique Gori Molubela.
Gerona : Don Pedro Ordis Llach.
Granada : Don Miguel Zúñiga Hernández.
Guadalajara : Don Mariano Pérez-Pardo
Muñoz.
Guipúzcoa : Don Antonio Epelde Hueto.
Huelva : Don Francisco Zorrero Bolaños.
Huesca : Don Enrique García Ruiz.
Jaén : Don Román Palacios Rubio.
León : Don Antonio del Valle Menéndez.
Lérida : Don Antonio Aige Pascual.
Logroño: Don Rufino Briones Matute.
Lugo : Don José de la Torre Moreira.
Madrid : Don Carlos González Bueno.
Málaga : Don José Márquez Iñiguez.
Murcia : Don Ramón Luis Pascual de Riquel
me Servet.
Navarra : Don Félix Huarte
Orense: Don Antonio Ales Reinlein.
Palencia : Don Guillermo Herrero y Martínez
Azcoitia.
Palmas, Las : Don Federico Díaz Bertrana.
Pontevedra : Don Enrique Lorenzo Docampo.
Río Muni : Don Federico Ngomo Nandong.
Sahara : Don Seila uld Abeida uld Ahmed.
Salamanca : Don Julio Rodríguez Muñoz.
Santa Cruz de Tenerife: Don Miguel Galbán
Bello.
Santander : Don Pedro Escalante Huidobro.
Segovia : Don Miguel Angel Zamarrón Ruiz.
Sevilla : Don Carlos Serra y Pablo-Romero.
Soria : Don Juan Sala de Pablo.
Tarragona: Don Federico Gerona de la Hi
guera.
Teruel : Don César Gimeno Temprado.
Toledo : Don julio San Rol-11án Moreno.
Valencia : Don ISernardo Lassala González
Valladolid : Don Emiliano Berzosa Recio.
Vizcaya : Don Fernando de Ybarnr y López
Dóriga.
Zamora: Don Arturo Almazán Casaseca.
Zaragoza : Don Antonio Zubiri Vidal.
APARTADO F)
Representantes de la Familia.
Alava :
391. Don Manuel de Aranegui y Coll.
392. Don Alfonso María Abella García de Enlate.
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Don Juan José García Carbonen
Don José Luis Fernández Fontecha.
Alicante :
395. Doña Ana Ballenilla Fajardo.
396. Don Jesús Aparicio Bernal Sánchez.
Almería :
397. Don Manuel de Oria Iribarne.
398. Don Emilio Pérez Manzuco.
Asturias :
399. Don Fernando Beltrán Rojo.
400: Don José Busto Sánchez.
Avila :
401. Don Antonio Sánchez González
402. Don Adolfo Suárez González.
Badajoz :
403. Don Antonio Cuéllar Casalduero.
404. Don Manuel Mendoza Ruiz.
Baleares :
405. Don Miguel Vaquer Salort.
406. Don José Enseñat Alemany.
Barcelona :
407. Don Juan Antonio Samaranch Torelló.
408. Don Eduardo Tarragona Corbella.
Burgos :
409 Doria María Belén Landaburu González.
410. Don Eduardo Mateos Martín.
Cáceres
411. Don Martín Palomino. Meiías.
412. Don Francisco Gómez Lozano de Sosa.
Cádiz :
413. Don José Martínez Romero.
414. Don Baldomero García y García.
Castellón :
1
415. Don Virgilio Oriate Gil.
416. Don Manuel Breva Valls.
Ciudad Real :
417. Don José María del Moral y Pérez de Zayas
418. Don José Poveda Murcia.
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Córdoba :
419. Don Rafael Cabello de Alba y Gracia.
420. Don Manuel Galán Cantarero.
Coruña :
421. Don José Manuel Liario Flores.
422. Don Enrique Devesa Turia.
Cuenca :
423. Don Rodrigo Lozano de la Fuente.
424. Don Francisco Olarte Egido..
Fernando Poo :
425 Don Edmundo Bosio Dioco.
426. Don Ricardo María Bol•pá Esape.
Gerona :
427. Don Juan Llobet Llavari.
428. Don Narciso de Carreras Guiteras.
Granada :
429. Don Ramón Castilla Pérez.
430. Don Juan Antonio Escribano Castilla.
Guadalajara :
431. Don Tomás Allende y García-Baxter.
432. Don Antonio Gil Peiró.,
Guipúzcoa :
433. Don Antonio Arrúe Zarauz
434. Don Manuel María Escudero y Rueda.
Huelva :
435. Don Justo Bolafios Pérez.
436. Don Francisco Hidalgo Perialver.
Huesca :
437. Don Jesús María Peña Urmeneta.





441. Don Máximo González Morán.
442 Don Fernando Suárez González.
Lérida :
'443. Don Blas Mola Pintó.
444. Don Joaquín Viola Sauret.
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Logroño :
445. Don Carlos Bonet Hernando.
446. Don Alvaro. de Lapuerta Quintero.
Lugo :
447. Don Antonio Carro Martínez.
448. Don Antonio Rosón Pérez.
Madrid :
449. Don Juan Manuel Fanjul Sedefío.450. Doña Josefina Véglison Jornet
Málaga :
451. Don Rafael Merino García.
452. Don Luis Peralta España.
Murcia :
453. Don Manuel Clavel Nolla.
454. Don Jaime Capmany y Díez de Revenga.
Navarra :
455. Don Auxilio Goili Donazar.
456. Don José Angel Zubiaur Alegre
Orense :
457. Don Eulogio Gómez Franqueira.
458. Don Luis Iglesias Alvarez.
Palencia :
459. Don José Abad Martín.
460. Don Mariano. Ossorio Arévalo.
Palmas (Las) :
461. Don Juan Marrero Portugués.
462. Don Manuel Padrón Quevedo.
Pontevedra :
463. Don José Filgueira Valverde
464. Don Rafael J. Portanet Suárez.
Río Muní:
465. Don José Nsue Angue.
466. Don Pedro Econg Andeme.
Sahara :
467. Don Aali uld Said uld Bachir.
468. Don Enhamed Mohammed Iahadih.
Salamanca :
469. Don Jesús Esperabé de Arteaga.
470 Don Marcelo Fernández Nieto.
Santa Cruz de Tenerife :
471. Don Rafael Arteaga Padrón.
472. Don Andrés Miranda Hernández.
Santander :
473. Don Angel de las Cuevas González.
474. Don Alfonso Osorio García.
Segovia :
475. Don Andrés Reguera Guajardo.
476. Don Julio Escudero González.
Sevilla :
477. Don Juan Reig Martín.
478 Don J'osé María García Bravo-Ferrer.
Soria :
479. Don José Luis Torroba Llorente.
480. Don Santiago Aparicio Alcalde.
Tarragona :
481. Don Fernando Bau Carpi.
482. Don Enrique Fontana Codina.
Teruel :
483. Don Manuel Pizarro Indart.
484. Don Enrique de Lamata Gorostizaga.
Toledo :
485. Don José Finat y Escrivá de Romaní.
486 Don José Sierra Moreno.
Valencia :
487. Don José Antonio Perelló Morales.
488. Don Eulogio Gómez-Trenor Fos.
Valladolid :
489. Don Adolfo Sánchez García.
490. Don Joaquín Luaces Saavedra.
Vizcaya : :
491. Don Martín Fernández Palacios.
492. Don José Luis Fernández Cantos.
Zamora :
493 Don Julián Cachón González.
494. Don Miguel Gamazo Pelaz.
Zaragoza :
495. Don Luis Gómez Laguna.
496. Don José María Zaldívar Arenzana.
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Ceuta :
497. Don Serafín Becerra Lago.
Melilla :
•498. Don Eduardo León Solá.
APARTADO G)
Rectores de las Universidades.
499. Barcelona : Don - Francisco García Valdecasas.
500. Granada : Don Emilio Muñoz Fernández.
501. La Laguna : Don Antonio González González,
502 Madrid : Don Isidoro Martín Martínez.
503. Murcia : Don Manuel Batlle Vázquez.
504. Oviedo : Don José Virgili Vinadé.
505. Salamanca : Don Alfonso Balcells Gorina.
506. Santiago de Compostela : Don Angel Jorge
Echeverri.
507. Sevilla : Don José Antonio Calderón Quijano.
508. Valencia : Don Juan José Barcia Goyanes.
509. Valladolid : Don Luis Suárez Fernández.
510. Zaragoza : Don Juan Cabrera Felipe.
APARTADO H)
Instituciones Culturales
Presidente del Instituto de España :
511. Don Juan de Contreras y López de Ayala.
Representante ,de las Reales Academias :
512. Don Ricardo Montequi Díaz de Plaza, Presi
dente de la Real Academia de Farmacia.
513. Don Alfonso García Valdecasas y García Val
decasas, Académico de Número de la Real
Academia Española.
Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas :
514. Don Manuel Lora Tamayo.
Representantes del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas :
515. Don Angel González Alvarez.
516, Don Juan Luis de la Ynfiesta Molero.
APARTADO I)
Asociaciones, Colegios Cámaras.
Instituto de Ingenieros Civiles :
Presidente :
517. Don José María de Oriol y Urquijo
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Representante de Asociaciones de Ingenieros :
518. Don Salvador Serrats Urquiza.
Representantes de los Colegios de :
Abogados :
519. Don Manuel Rivas Guadilla.
520. Don Luis de Angulo Montes.
Médicos :
521. Don Alfonso de la Fuente Chaos.
522. Don Jesús García Orcoyen.
Agentes de Cambio y Bolsa :
523. Don Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Sa
lazar.
Arquitectos :
524. Don Miguel Angel García Lomas Mata
Economistas :
525. Don Rafael Díaz-Llanos Lecuona.
Farmacéuticos :
526. Don Gregorio López Sorrón.
Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras :
527. Don Ezequiel Puig Maestro-Amado.
Licenciados y Doctores en Ciencias Químicas
y Físico-Químicas :
528. Don Siro Arribas Gimeno.
Notarios :
529. Don Eduardo López Palop.
Procuradores de los Tribunales :
530. Don Fernando Aguilar Galiana.
Registradores de la Propiedad
531. Don Pío. Cabanillas Galias
Veterinarios:
532. Don Angel Campano López.
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas :
533. Don Agustín de Bárcena y Reus.
Instituto de Actuarios Españoles :
534.
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Cámaras *Oficiales de Comercio :
535. Don Andrés Rivera Rábida.
536. Don Antonio Iolina Jiménez.
557. Don Fernando Conte de Ponte.
Cámaras de la Propiedad Urbana :
538 Don Antonio Rosillo Herrero.
Asociaciones de Inquilinos :
539. Don José de Diego López.
APARTADO D
Designados por el Jefe del Estado.
540. Don José María Aguirre Gonzalo.
541. Don Luis Almarcha Hernández.
542. Don Manuel Arburúa de la Miyar.
543. Don Carlos Asensio Cabanillas.
544. Don Pedro Barrié de la Maza.













































Carlos de Godó y Valls.











Palacio de las Cortes a 6 de noviembre de 1967.-
El Presidente, Antonio Iturmendi.
(Del B. O. del Estado núm. 265, pág. 15.223.)
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Mando a flote en el empleo de Capitán de Fragata.
Orden Ministerial núm. 5.153/67.-Por Orden
Ministerial número 3.452/67 se dictaron normas para
la asignación de mando a flote en el empleo de Ca
pitán de Navío con el fin de no asignarlos a los que
no tienen posibilidad de alcanzar el Almirantazgo y
reservar todas las ocasiones que estos destinos ofre
cen para que los futuros Mandos de la Armada ad
quieran la máxima experiencia a flote y que las uni
dades operativas estén mandadas por quienes reúnan
las condiciones profesionales suficientes para man
tenerlas en un alto grado de eficacia.
Conviene hacer extensivo este criterio a los Capita
nes de Fragata en la parte que les afecta, máxime por
cuanto el proceso de envejecimiento que está sufrien
do su Escalafón dará lugar en el futuro próximo a
ceses masivos por edad en la Escala de Mar, que, en
la medida de lo posible, conviene ir regulando para
evitar que, al producirse de forma incontrolada, den
lugar a un colapso del Escalafón tras el cual no ha
brá tiempo material para cumplir condiciones de em
barco- en este empleo.
La facultad de libre designación para los destinos
de mando a flote, que la legislación vigente otorga al
Ministro es el vehículo natural para esta acción, y
dada la trascendencia de esta nueva orientación es
recomendable el asesoramiento del Consejo Superior
de la Armada.
En su virtud, a propuesta del Almirante Jefe del
Departamento de Personal y con la conformidad del
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Estado Mayor de la Armada, vengo en aprobar las
siguientes reglas para la asignación de mandos a flo
te en el empleo de Capitán de Fragata :
1.a - La facultad de libre designación para el nom
bramiento de los mandos a flote en el empleo de Ca
pilan de Fragata se ejercerá de tal forma que, en la
medida de lo posible, se garantice que estos mandos
han de recaer en Jefes con un nivel de aptitud profe
sional, aptitud física y edad que se juzguen conve
nientes.
2.a Para ello, el Consejo Superior de la Armada
asesorará al Ministro, presentándole una propuesta
en la que figuren, por orden de antigüedad, los Ca
pitanes de Fragata que considere ofrecen las garan
tías indicadas.
3.a A estos fines el Consejo Superior de la Ar
mada estará constituido en la forma siguiente:
Presidente.-Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Vocales.-Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Departamento de Perso
nal, Vicealmirante Comandante General de la Flota
y Vicealmirante Director de la Escuela de Guerra
Naval.
En la reunión que se convoque para cada clasifica
ción se elaborarán normalmente las propuestas rela
tivas a los mandos a flote en este empleo nue hayan
de ser otorgados durante un ario.
4.a Para facilitar la labor del Consejo Superior
de la Armada se nombrará un Organo de Trabajo
formado por un Contralmirante y dos Capitanes de
Navío de la primera mitad del Escalafón, designados
en virtud de sus cualidades personales y prestigio
profesional. La renovación del Organo deberá ser to
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tal en sucesivas clasificaciones y su nombramiento y
actuación tendrán carácter secreto.
5.a Para su nombramiento el Almirante Jefe del
Departamento de Personal facilitará a cada uno de
los miembros que han de componer el Consejo en
esta ocasión una lista de la totalidad de los Contral
mirantes y Capitanes d.>5 Ñavío que pueden ser nom
brados. Cada miembro del Consejo hará a su vez la
propuesta de aquellos que considere deben nombrar
se; el Almirante de Personal presentará al Ministro
tales propuestas, y éste, a su vista, designará defini
tivamente a los que han de constituir el Organo.
6.a Cuando fuere necesario, uno de los compo
nentes del Orgáno de Trabajo podrá pertenecer a la
Escala de Tierra o estar en la situación prescrita en
, el último párrafo del artículo 9 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952. Si alguno de los que forman par
te tuviera parentesco hasta el cuarto grado civil de
consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de
los Jefes que se -vana considerar, quedará automáti
camente 'excluido de las sesiones en las que se trate
de /a consideración de la persona en quien concurren
tales circunstancias.
7.a El ()irgan° de Trabajo considerará a los Ca
pitanes de Fragata no cumplidos de condiciones de
mando y a los Capitanes de Corbeta de la cabeza
de su .Escala.declarados legalmente "aptos" para as
censo, que señale el Almirante de Personal. Estos
serán los que entran en turno de embarcó y los si
guientes hasta completar un número que, en relación
con el de mandos disponibles hasta la próxima cla
sificación-, sea el conveniente en cada caso para que'
todos aquelloA jefes a quienes se asigne mando hayan
sido considerados al menos una vez y normalmente
dos. No se incluirá por segunda vez a los Capitanes de
Fragata o Capitanes de Corbeta, en su caso, a quie
nes en ocasión anterior se hubiere excluido de los
destinos de mando a flote en el empleo de Capitán
de Fragata, los cuales ya no volverán a ser considera
dos a tal efecto.
8.a Una vez que el Almirante Jefe del Departa
mento de Personal haya' decidido los Jefes que han
de ser considerados, ordenará a los organismos inte
resados que preparen y pongan a disposición del Or
gano de Trabajo sus .expedientes personales y cuan
tos elementos de juicio permitan estudiar y evaluar
el nivel .de aptitud profesional y la aptitud física de
cada uno de los citados Jefes para el destino de man
do a flote, así como sus posibilidades de progresión
en la carrera por razón de edad.
9a Entre e'stos elementos de juicio, el Organo de
Trabajo deberá considerar con carácter fundamental,la valoración de la actuación profesional de los inte
resados en los destinos a flote y especialmente en los
mandos, así como las. actas de reconocimiento mé
dico —que deberán. ser interesadas por el AlmiranteJefe del Departamento de Personal con la debida an
ticipación de las Autoridades jurisdiccionales corres
pondientes— levantadas de acuerdo con las normas
vigentes para los reconocimientos de notoriedad parael ascenso, según las cuales la falta de aptitud expre
samente reconocida por los interesados exime del reconocimiento facultativo.
lo. El Organo de Trabajo estudiará y evaluará
con plena libertad la información correspondiente a
cada uno de los Jefes en relación con las exigencias
profesionales y físicas que implica el mando a flote
en el empleo de Capitán de Fragata, así como las li
mitaciones que la edad de los interesados pueda su
poner a la vista de la problemática del Escalafón.
Como resultaddo de todo ello redactará dos relaciones
nominales por orden de antigüedad : una que incluirá
a los Jefes que a su juicio puedan desempeñar des
tinos- de mando a flote en el empleo de Capitán de
Fragata, y otra con los que juzgue que, en razón de
su nivel de aptitud profesional o aptitud física, o de
su edad, no debe asignárseles. En esta segunda re
lación se incluirá a los que voluntariamente hayan
renunciado al embarco por motivos que les hagan
apreciar no hallarse en condiciones de desempeñar
mando a flote, alegado por escrito en ocasión de su
reconocimiento o con independencia del mismo.
La consideración de la edad como única razón ex
cluyente deberá hacerse solamente en aquellos casos
concretos y .extremos en los que, según apreciación
del Organo de Trabajo, no exista duda razonable de
que la situación no puede evolucionar hasta el punto
de ofrecer ocasión para oue el Jefe considerado pueda
tener ocasión de ascenso.
11. Ambas relaciones se presentarán al Consejo
Superior de la Armada acompañadas de un informe
en el que se justificarán y tdocumentarán especialmen
te los casos de exclusión en que la edad sea el único
motivo. El Organo de Trabajo podrá ser convocado
para que haga una exposición verbal de su labor.
12. Si en la redacción de las relaciones antes
mencionadas no hubiere habido unanimidad en el Or
gano de Trabajo, se presentará la propuesta por ma
yoría. y el miembro disidente, si lo desea, podrá ex
poner sus razones ante el Consejo.
13. Como fase final del procedimiento, el Consejo
Superior de la Armada, ponderando libremente Los
resultados del estudio y eValuación aportados por el
Otgano de Trabajo, presentará al Ministro una rela
ción nominal, redactada por orden de antigüedad,
de los Jefes a quienes, a su juicio, puede asignarse
mando a flote en el empleo de Capitán de Fragata
y otra en la que figuren los que estime no debe ser
les asignado, con 'expresión del motivo que los ex
cluye de la primera relación. Formulará al propio
tiempo propuesta de pase a la Escala de Tierra de los
jefes a quienes haya excluido de la primera relación
por considerar que al no encontrarse en condiciones
de desempeñar mandos a flote por reconocimiento
expreso de los interesados, o apreciado de oficio, ca
recen de aptitud para el servicio de mar.
14.
•
Todas las deliberaciones del Organo de Tra
bajo y las del Consejo Superior de la Armada serán
secretas, y una vez este último haya redactado sus
propuestas, se destruirán cuantas anotaciones, rela
ciones, registros de votaciones, etc., que hayan efec
tuado, debiendo reintegrarse a los Organismos de
origen las informaciones recabadas.
15. A la vista de las propuestas del Consejo Su
perior de la Armada, el Ministro dispondrá se ins
truya el oportuno. expediente en- aquellos casos en
que se proponga el pase a la Escala de Tierra de al
gún jefe y, como resultado del mismo, se adoptará
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la resolución que corresponda. La exclusión de mando
a flote o el pase a la Escala de Tierra no implicará,
en el plazo mínimo de un ario, el
•
cambio obligatoriode destinos de los afectados.
Los Jefes a quienes no se confiera mando a flote,
exclusivamente por razones de edad, cuando éstas
hayan sido apreciadas precisamente por el Organode Trabajo y aceptadas por el Consejo Superior,
permanecerán normalmente en la Escala de Mar has
ta que les corresponda pasar a la Escala de Tierra.
16. Convocadas las vacantes de mando a flote en
el empleo de Capitán de Fragata y solicitadas por los.Capitanes de Fragata o Capitanes de Corbeta, en su
caso de acuerdo con sus preferencias, se asignarán en
tre los no excluidos, dando generalmente preferencia
a la abtigüedad, sin perjuicio de la libertad necesaria
para nombrar, en uso de la facultad de libre designación, a los más idóneos para cada destino.







Orden Ministerial núm. 5.154/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Corbeta (E) don Guillermo Díaz del
Río Romero, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad del 8 del actual y efectos administra
tivos de 1 de diciembre próximo, al Teniente de Na
vío (El) don José García-Trevijano Forte, primero
en su Escala que se halla cumplido de condiciones yha sido declarado "aptp" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
a continuación del último Jefe de su nuevo empleo.
No ascienden Alféreces de Navío por no tener las
condiciones cumplidas.





Orden Ministerial núm. 5.155/67 (D).—Se dis
ponen los siguientes destinos del personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a continuación se in
dica:
Teniente Coronel Médico D. Jaime Guerrera Cas
tro.—Subdirector del Hospital de Marina de Cádiz,
continuando también como jefe de la Clínica de Ti
siología de dicho Centro.—Forzoso.
Teniente Coronel Médica D. José Luis Cózar Gon
zález Aledo.—Presidente de la Junta de Reconoci
mientos y Secretario de la jefatura de Sanidad del
Departamento Marítimo de Cádiz, continuando ade
Página 3.412.
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más como Jefe de la Clínica de Dermatovenereolo
gía de aquel Hospital.—Forzoso.
Comandante Médico D. Luis Rodríguez Novoa.Se le confirma en su destino como Jefe de MedicinaInterna en la Policlínica del Hospital de Marina deCádiz.
Capitán Médico D. Manuel Macías Miguel.—Cesa
a las órdenes del General Jefe del Servicio de Sanidad y pasa destinado al Cuartel de Instrucción deMarinería del Departamento Marítimo de Cádiz.--
Forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.156/67. —S dispone
que el Coronel Auditor D. José Manuel Gutiérrez de
la Cámara pase a ocupar, con carácter forzoso, eldestino de Auditor del Departamento Marítima de
Cartagena.




Orden Ministerial núm. 5.157/67 (D).—A pro
puesta de este Ministerio, y de conformidad con lo
dispuesto en la norma VIII de la Orden Ministerial
de abril de 1955 (B. O. del Estado núm. 125), por elMinisterio de Hacienda ha sido nombrado, con fe
cha 2 de los corrientes, Jefe de la Sección Fiscal de
Marina en la Intervención General de la Administra
ción del Estado, el Coronel de Intervención de
Armada D. Agapito Guillermo Santos y Holgado,
que cesará en su actual destino el ,día 5 de diciem
bre próximo, fecha en que cumple sus condiciones
específicas reglamentarias.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.158/67 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, D. Andrés Ginestra Mareé cese en la Esta
ción Naval de Sóller y pase .destinada al Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca.—Forzoso.




Cursos de Mando Superior.
Orden Ministerial núm. 5.159/67.—De confor
midad con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
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mero 5.598/66 (D. O. núm. 293), se dispone que
efectúe en la Escuela. de Guerra Naval un curso de
Mando Superior el personal del Cuerpo General de
la Armada que a continuación se relaciona :
Capitanes de Navío.
(S) don Manuel Castañeda •Barca.
(F) don José Luis Ortiz-Repiso y Eulate.
Don José Fernández Cantalejo.
(S) don Luis Izquierdo Sancho.
(AS) don José Moscoso del Prado y de la Torre.
(A) (F) don Antonio González-Aller Balseyro.
(E) don Felipe Pita da Veiga y Sanz.
(S) don José Luis Rodríguez y Rodríguez de To
rres.
(E) don Guillermo Díaz del Río y González-Aller.
Don Eduardo Heras y González-Llanos.
Dicho curso se desarrollará entre el 15 de enero
v el 5 de abril de 1968, y se desarrollará en las con
Cliciones establecidas en la Orden Ministerial antes
citada.





Orden Ministerial núm. 5.160/67 (D). Como
resolución de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.515/67 ,(D. O. núm. 133), para
proveer dos plazas de la Especialidad de Análisis Clí
nicos, se nombra Alumnos de dicha Especialidad alos Capitanes Médicos D. Manuel González Ricoy
y D. Manuel Carballal Lugrís, que cesarán en su ac
tual destino y serán pasaportados para Madrid, endonde quedarán a las órdenes del Almirante Jefe deInstrucción durante ,e1 curso, de un ario de duración,
que han de realizar en el Hospital. Clínico de esta ca
pital.




Orden Ministerial núm. 5.161/67 (D). Cornoresolución de la convocatoria anunciada por OrdenMinisterial número 2.515/67 (D. O. núm. 133) paracubrir una plaza de Especialista en Tocoginecología,
se nombra Alumno de dicha Especialidad al CapitánMédico D. José Luis Pérez-Cuadrado de Guzmán,
que continuará destinado en el Hospital de Marinade Cartagena, asignado al Servicio Clínico correspondiente, para realizar el curso, de un ario de duración,
que señala la Orden Ministerial de la convocatoria.
Madrid, 10 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.162/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9•'° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Rodrigo Casteleiro
Deus cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la Escala de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del día 10 dé mayo
del corriente ario, escalafonándose entre los Tenien
tes de Navío D. Vicente Domínguez Donaire y don
Pedro Pena Masquen., con antigüedad de 17 de julio
de 1965.





Orden Ministerial núm. 5.163/67 (D). Como
comprendido en el punto 1 ° del apartado A) del
artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de •este Ministerio de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de
8 de noviembre de 1954 (D O. núm. 257), se dis
pone la aplicaciói-i de los beneficios que sobre dere
chos pasivos máximos conceden las disposiciones dic
tadas al Teniente Coronel Auditor D. Miguel Gar
cía Hervias.





Orden Ministerial núm. 5.164/67.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 4.594/67 (D. O. nú
mero 236), que afecta al Coronel de Ingenieros deArmas Navales D. José María Otero Navascués
y a los Tenientes Coroneles del mismo Cuerpo donRicardo Fernández Cellini y D. Francisco Pascual
Martínez, en el sentido de que quedan clasificados
dentro del Grupo de Destinos de Interés Militar,
como incluidos en el apartado II del Subgrupo ter
cero, Grupo B del artículo 7.° de la Orden Minis
terial número 1.096/67 (D. O. núm. 59).




Orden Ministerial núm. 5.165/67 (D). — Deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.0 del De
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creto de 12 de marzo de 1954 sobre situaciones del
personal, apartado 3.° del artículo 3.0 de la Orden
Ministerial de 10 de junio del mismo año, se dis
pone que el Coronel Auditor D. José Espinós Bar
berá, cumplidas las condiciones reglamentarias, cese
en el destino de Auditor del Departamento -Maríti
mo de Cartagena y pase, con carácter forzoso, a
la situación de "disponible" a las órdenes del Almi
rante de la jurisdicción Central, cobrando sus ha
beres por la Habilitarión General de este Ministerio.






Orden Ministerial núm. 5.166/67 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
primero, D. Angel -Alínguez García pase a la situa
ción de "retirado" el día 6 de mayo del próximo
año por cumplir en dicha fecha la edad reglamenta
, ria para ello, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.167/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Concepción
Milla -Hernández al Alférez de Navío D. Enrique
Rodríguez Sánchez.




Orden Ministerial núm. 5.168/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Isabel Limón Do
mínguez al Cartógrafo de tercera clase D. Julio Sa
ñudo Fernández.
Madrid, 14 de noviembre de 1967
Excmos. Sres ....






Orden Ministerial núm. 5.169/67 (D).—A efec
tos de lo previsto en la Orden Ministerial número
1.362/67 (D. O. núm. 74), se rectifica la Orden
Ministerial número 5.737/66 (D. O. núm. 299), en
el sentido de que al Capitán Auditor de la Armada
D. José Ramón Fernández Areal se le confirma
en el destino interino de Secretario de Justicia
de la Flota que desempeñaba desde el día 22 de
noviembre de 1966, cesando en la Auditoría del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.







Orden Ministerial núm. 5.170/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Teniente Auditor de la Escala de Com
plemento del Cuerpo jurídico de la Armada D. José
Francisco Carreira Vérez continúe en dicha Escala
hasta que cumpla la edad señalada para el retiro
de los Oficiales de su mismo empleo en la Escala
Activa.





Orden Ministerial núm. 5.171/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0 de la Or
den Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio
de 1962 (D. 0. núm. 170), pasan a la situación de
"licenciados" los Tenientes de Máquinas de la Es
cala de Complemento que se relacionan, pertenecien
.tes a los Distritos Marítimos que al frente de cada
uno de ellos se indican, con efectos a partir de la
fecha de esta Orden Ministerial :
Don Alfredo Orti Noé.—Distrito Marítimo de
Barcelona.
Don Francisco Roselló Blasi.—Distrito Marítimo
de Barcelona.
Don Luis María Sotillo Zorroza.—Distrito Marítimo
de Bilbao.
Don Joaquín Vivancos Fernández.—Distrito Ma
rítimo de_ Barcelona.
Don Felipe Luis Jiménez Lardies.—Distrito Ma
rítimo de Barcelona.
Don Juan Ferreiro Martínez.—Distrito Marítimo
de Cartagena.
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Don Quirico Bontigui Zubiaurre.,--Distrito Marí
timo de San Sebastián.




Aumentos por quinquenios trienios al perso. nal ci
vil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.172/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamenta
ción de personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal contra
tado que figura en la relación anexa los aumentos
por quinquenios y trienios en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 9 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




• • • • • •



















Doña Josefa Rodríguez Román
D. Tomás Castro Torrente ...
D. Pedro Martínez Galisteo (1)
Doña María del Pilar Govea y Benítez ...
D. Manuel Carvajal Duarte ...
D. Juan Francisco Collantes Bonfante
D. Juan Antonio Revuelta Reguero ...
Doña María Luisa Rodríguez Sáenz de Urraca.
Doña Mercedes Romero García de Quevedo ...
D. José Luis Velasco Vega ...
D. Emilio Banet Martínez ...
D. Miguel Cobo Fernández ...
D. Enrique Díaz Otero ... • • •
D. Antonio Godínez Martínez
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
... • II • • • • • •
Doña María de los Angeles Quijano Beceiro
D. Francisco Traverso Zaldívar
























1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
5 aumento.s de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 150,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 140,000
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 130,00
pesetas Mensuales
cada uno ...
4 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 .aumentos de 130,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 126;00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 126;00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio dé. 126,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno















































Of. 1.a (Albañil) ...
Of. 1.a (Ajustador).
Of. 1.a (Pintor) ...
Of. 'La (Montador).
Of. 1.a (Encofrador).
Of. 1.a (Pintor) ...
Of. 2.a (Carpintero).
Of. 2.a (Fresista)




Doña Adelaida González Gutiérrez ...
D. Avelino Gundín González ...
Doña Josefa Macías Romero ...
D. Luis Patricio Herrera
Doña Agripina Portela Freijeiro
Doña Purificación Roa Tato ...
D. Carlos Bustamante Leira
Arturo Acebes Hernanzanz
Emeterio Gómez Manzanilla (1)
José López Félix ... .












• • • • II
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Angel Martínez Montero (1) .. • .
Alfonso Zambrano Guerrero (1) .
Ricardo Fernández Fernández ...
Andrés Gallardo Beirola (1)
Manuel López Seco ...
Agustín Martínez Vera ...
Joaquín Montañez Suárez (1)
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • •
•
José Medina Martínez (1) .
Marcelino Piñeiro Romero ...
Isidoro Valenti García (1)
Angel Vargas López (1) .
• • • • •
• • • • • • • • •
. . .
• • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •
Manuel Aragón González (1) ..•
Antonici Benítez Rojas ... . • • • • • • • • •
Santiago Cons Lastra (1) .
Luis Gómez Galindo (1)
• • • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •



































Fecha en que debe
comenzar el abono
4 aumentos de .126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio
1 trienio de 126;00
pesetas, mensuales. 1 julio
2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio
3 trienios de 126,00
Pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1967
3 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 .julio • 1967
4 aumentos de 155,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1967
4 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1967
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 126;00
pesetas mensuales. 1
4 aumentos de 74,81
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
5 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4, aumentos de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada tul» 1
4 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno 1
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
5 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 • enero
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno 1
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio
5 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
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Empleos o clases
Of. 2.a (Velero) ...
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.a (Albañil) ...
Of. 2.a (Mecánico).
Of. 2.a (Pintor) ...
Of. 2.a (Velero) ...
Of. 2.a (Modelista).
Of. 2.a (Aux. Lab.).
Jueves, 16 de noviembre de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Marcos Martínez Peñalver
María Josefa Martínez Silva ...
Diego Mínguez Plaza ...
Angel Pérez González ... .
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Francisco Rodríguez García (1)
Juan Romera Navarro ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rogelio Sánchez de Vicente ...
Luis Terol Gómez (1) •.• •• • ••• .• • ••• ••• .•• •••
Of. 2.a (Aux. Lab.).i Luis Terol Gómez ...
Of. 2.a (Forjador).
Of. 3•a (Barbero) ...
Of. 3•a (Electricista).
Of. 3.a (Aux. LA.).
Of. la (Plomero)...
Of. 3.a (Barbero)...





Fernando Alonso Gironés .
Joaquín Belizón Marchante ...
Juan Cano Solano .
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
José Martínez López (1) • • • • • • • • • • • • •
José María Vilar Rodríguez ... ..• •••
Rafael Fontafia Caballero ... .
Domingo García Díaz ... .
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Emilio Guardado Rodríguez ...








• • • • • •
• • • • • •
Clementina Touzal Tejera ...
Carmen Espinosa Ruiz ... .
María García Ayán
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Dolores Domínguez Montes ...
Magdalena González Martínez ...
Limpiadora
... Rosa Iglesias Cons
Limpiadora




• • • • • • • • • • •





• • • • • • • • • •







































3 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios, de 126,00
pesetas mensualps
cada uno ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 126,00
pesetas MelISUales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 126,00
pesetas menisuales
cada uno ...
5 'aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
•1 trienio de 102,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...






2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 126,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 126,00
pesetas mienguales
cada uno ...




2 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de .126,00
pesetas mensuales.




1 trienio de 126,00
pesetas mensuales.
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• • • • •
• • • • • •











por el que I Fecha en
se le concede 1 comenzar
1 trienio de 126,00
pesetas mensuales.








(1) A partir de 1 de octubre de 1966 dichos premios de antigüedad deberán ser en la cuantía del
sueldo de 2.520,00 pesetas.
OFICINA DE PRENSA
RESOLUCION de la Oficina de Prensa dcl
Ministerio de Marina por la que se anuncia
nuevo concurso de marchas militares para
la Armada.
Por haber resultado desierto el segundo concur
so convocado por la Armada española para adop
ción por la misma de una marcha militar a la vista
de la experiencia obtenida al estudiar las compo
siciones presentadas, se anuncia un libre y nuevo
concurso, que deberá ajustarse a las bases si
guientes :
1•a La forma musical será libre, pero los auto
res han de procurar que la marcha presente en su
totalidad un conjunto equilibrado desde el punto
de vista rítmico-melódico. Los compases en que
deben escribirse estas marchas podrán ser 2/4,
6/8 o 2/2.
2•a Los compositores tendrán presente que es
tas marchas militares han de ser interpretadas por
las bandas y músicas desfilando a una velocidad
de 132 pasos por minuto, y los autores, al concebir
su composición, no emplearán ritmos difíciles de
interpretación que frenen la uniformidad de eje
cución, ya que la velocidad señalada ha de ser
mantenida desde el primero al último compás.
3.a La línea melódica de los trabajos no sólo
ha de ser inédita y original, sino elegante, enér
gica y exageradamente rítmica, rechazándose
las
que no reúnan estas cualidades.
Se aconseja no empleen glosas que por su. cons
trucción entorpezcan la marcialidad o carácter
rítmico de la marcha. No obstante, nada se opone
al empleo de complementos melódicos tratados a
una voz o en masa, si ellos contribuyen a enrique
cer la línea melódica básica.
4.a La duración de los trabajos oscilará entre
los dos minutos treinta segundos y los tres minu
tos treinta segundos.
5.a Siendo las cornetas parte (fundamental de
toda marcha militar, su actuación será elemento
de primer orden y de fácil interpretación para que
pueda ejecutarse la marcha a la velocidad ante
riormente señalada.
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6.a Los autores presentarán sus composiciones
en guión-director, donde se indicarán la parte de
cornetas en el pentagrama superior, y en los res
tantes pentagramas (y en el número que el autor
considere necesario) escribirá la m.elodía, contra
puntos, ritmos y cuantos detalles estime oportu
nos para indicar las posibilidades de instruMen
tación.
7.a Las cornetas estarán afinadas en el diapa
són Do o Si-B.
8.a La parte de cornetas no debe ser simple
relleno. Ha de poseer la línea melódica definida,
a cuyo fin deberá el compositor documentarse so
bre las posibilidades técnicas de las cornetas, ya
que sus únicas notas son DO, SOL, DO, MI, SOL.
•0
- O
Deberá ser «marcha de desfile» (a la velocidad
indicada de 132 pasos por minuto) y no «himno»,
siendo aconsejable también documentarse sobre
lo que es una marcha escuchando grabaciones
apropiadas.
Es importante que las ideas sean oritginales, sin
recordar otras marchas conocidas.
9.a El autor que lo desee puede acompafiar SU
guión-director con una cinta magnetofónica.
10. Los trabajos presentados, así como el so
bre que los contenga, vendrán encabezados por
un «lema». En el interior de este sobre se incluirá
otro cerrado rotulado con el mismo lema, conte
niendo en su interior nombre y apellidos y domi
cilio del concursante.
11. Se dirigirán dichos trabajos a «Oficina de
Prensa», Ministerio de Marina, 1\iladrid, con iridi
cación «para el concurso de Marchas Militares»,
debiendo tener entrada en este Ministerio antes
de las catorce horas del *día 15 de marzo de 1968.
12. El Tribunal seleccionador estará formado por:
Un Jefe de la Armada, corno Presidente.
Un Vocal músico, designado libremente por
el ilustrísimo señor Director del Real Con
servatorio de Música y Declamación.
Jueves, 16 de noviembre de 1967
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— Un Vocal músico de la Real Academia de
Bellas Artes.
Un Vocal músico de la Armada.
El Jefe de la Oficina de Prensa del Minis
terio de Marina.
El fallo de este Tribunal, ninguno de cuyos
miembros podrá concurrir, será inapelable.
13. El autor de la marcha elegida será premia
do con 100.000 pesetas.
14. Si a juicio del Tribunal ninguno de los
trabajos presentados reuniese calidad, méritos o
condiciones suficientes podrá ser declarado de
sierto este concurso.
15. El fallo será comunicado directamente al
autor de la composición 'elegida y publicado en el
Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y prensa nacional no- más tarde
del día 15 de mayo de 1968.
16. La marcha que resulte premiada podrá ser
en lo sucesivo libremente editada, grabada o re
producida en cualquier forma por el Ministerio
de Marina para cualquier uso en su esfera de ac
ción, conservando el autor los derechos que como
tal le correspondan en cualquier otra circu.ns
tancia.
17. El autor que resulte premiado se compro
meterá a presentar posteriormente en el plazo de
quince días, a partir de su conocimiento del fallo,







Clarinetes (primeros, segundos y terceros).
Saxofones altos (primeros y segundos).
Saxofones tenores (primeros y segundos).
Saxofón barítono.
Fliscornos (primero y segundo).
Trompetas (primeras, segundas y terceras).
Trompa (primera, segunda y tercera).
Trombones (primero, segundo y tercero).






18. Los trabajos no premiados, pero que reúnan
cualidades de interés para la Armada, podrán ser
objeto de posterior acuerdo económico entre la
Armada y su autor, quedando en otro. caso a dis
posición de éstos si los reclaman dentro de los
seis meses siguientes a la publicación del fallo en
el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de octubre de 1967.—Por el Ministe






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veintisiete
de septiembre de mil novecientos sesenta y siete, en
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bójart, Almirante de la Armada, con ,asistencia de
los Vocales D. Luis .Orcasitas Llorente,' Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío, actuando como Se
cretario-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Tenien
te Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 753 de 1966, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de la
Base Naval de Canarias con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero Pío X, de la 3•a Lista de
San Sebastián, folio 1.623 y de 184 toneladas, al de
su igual clase Prendes Eme, folio 967, de la 3•a Lista
de Huelva y de 134 toneladas, y
RESULTANDO que el día 10 de noviembre de
1966, y sobre las 20 horas, cuando el Prendes Eme se
hallaba dedicado a sus faenas de pesca en situación
249 30' N. y 159 36' \V., se le enredó el arte de pesca
en la hélice imposibilitándole para navegar, por lo
que pidió ayuda, que le fué prestada por el Pío X,
el que acudió a su costado, tomándolo a remolque so
bre las 10 horas del dia. 11 de noviembre, conducién
dolo al puerto de Villa Cisneros, donde arribaron so
bre las 19,30 horas de dicho día, con un recorrido de
unas 60 millas ;
RESULTANDO que se utilizaron para el servi
cio elementos pertenecientes al buque remolcado, ha
ciendo el 'remolcador un exceso en consumo de com
bustible y lubricantes que se valora en la cantidad
de 720 pesetas, siendo el estado de la mar durante
el mismo, según parte facilitado por el Centro Me
teorológico de Las Palmas, de marejada a fuerte
marejada y viento NNE. de 15 a 25 nudos ;
RESULTANDO que, a 'consecuencia del servicio
prestado, el Pío X perdió dos días de pesca, que a
un promedio diario de 30.000,00 pesetas hacen la
cantidad de 60.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
Edictos de convocatoria a los interesados, comparece
sólo la representación de la Compañía Armadora del
Pío X, buque que prestó la asistencia y que, celebra
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da la reunión que preceptúa el artículo 43 de la Ley
60/62, en ella dicha parte da su conformidad a la
Cuenta General de Gastos redactada por el Juzgado ;
CONSIDERANDO que en atención a las cir
cunstancias que en la asistencia concurren, ésta se
califica de remolque y se le atribuye un precio de
cinco mil pesetas, del que corresponden dos tercios
al Armador del Pío X, buque que prestó el servicio,
y un tercio a su tripulación, en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador del
Prendes Enze, buque asistido, el que abonará también
al primero de ellos las cantidades que en los respec
tivos Resultandos se consignan como indemnización
por exceso en el consumo de combustible y pérdida
de pesca directamente sufridas COMO consecuencia del
servicio prestado por el Pío X;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en la tramitación del expediente ;.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado,
le fija un precio de cinco mil pesetas (5.000,00), del
que corresponden dos tercios al Armador del Pío X,
buque que prestó la asistencia, y un tercio a su tri
pulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, y que abonará el Armador del Prende Enze, bu
que asistido, el cual satisfará también al primero de
ellos la cantidad de setecientas veinte pesetas (720,00)
por exceso en el consumo de combustible y lubrican
tes realizado por el buque remolcador con ocasión
del remolque, y la de sesenta mil pesetas (60.000,00)
por pérdida de dos días de pesca que el mismo sufrió,
debiendo el Armador del Prendes Eme satisfacer tam
bién los gastos producidos y acreditados en la trami
tación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
Página 3.420.
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. — El Pre
sidente, Fernando Meléndez..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 7 de noviembre de 1967 por la
que se nombra al Capitán de Infantería de
Marina don. Camilo Carrero Carballido
Adjunto de segunda de los Servicios de In
formación y Seguridad de la Provincia de
Sahara.
Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que
concurren en el Capitán de Infantería de Marina
don Camilo Carrero Carballido,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I. y en uso de las faculta
des conferidas por las disposiciones legales vigen
tes, ha tenido a bien nombrarle Adjunto de segun
da de los Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara, en cuyo cargo perci
birá su sueldo y demás remunvaciones reglamen
tarias, con imputación al Presupuesto de dicha
Provincia, cesando en el destino cine venía desem
peñando en la Policía Territorial de la misma.
Lo que participo 'a V. I. para su conocimiento
y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 7 de noviembre de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 272, pág. 15.750.)
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